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Editorial
Ante todo, FELIZ AÑO a nuestros colaboradores y lectores. Como ya adelantábamos en editoriales
anteriores, en este primer número del 2006 Materia/es de Construcción estrena portada y nueva
maqueta interior. Además de seguir las indicaciones marcadas desde el Departamento de Publicaciones
del CSIC para dotar a todas las revistas periódicas del Organismo de una imagen corporativa, hemos
querido también trasmitir, en la portada, la variedad de materiales de construcción que en ella se tratan,
y que esos materiales pueden encontrarse bien en edificios antiguos y con importante valor histórico
o bien en construcciones más modernas. En definitiva, los materiales de construcción han sido y son
elementos básicos en el desarrollo, cultura y bienestar de los hombres a lo largo de toda su historia.
Respecto a la maqueta interior hemos cambiado el tipo de letra y otros aspectos del formato,
manteniendo el carácter bilingüe de nuestra revista. Nuestra intención era, y esperamos haberlo
conseguido, modernizar y actualizar la imagen de Materia/es de Construcción.
Entre los objetivos planteados por el Consejo de Redacción de Materia/esde Construcción se encuentra
el de consolidar y, si es posible, incrementar nuestro Índice de Impacto en el Journa/ Citation Reports
(JCR). No es una tarea fácil ya que el valor del 2004 (0,483) es realmente bueno.
Otro objetivo, que ya no depende de nosotros, sino de la Dirección del Instituto y del propio CSIC,
es dotar de más medios económicos y sobre todo humanos imprescindibles para la edición y gestión
de las revistas. Materia/esde Construcción necesita personal para realizar todas las tareas que requiere
la tramitación y gestión de manuscritos, es decir: recepción, envío a los evaluadores -siempre se
hace por pares-, reenvío de los trabajos corregidos a los autores, recepción de las versiones
revisadas, en muchas ocasiones los trabajos han requerido una revisión mayor lo que implica el reenvío
posterior a los mismos evaluadores, iniciándose nuevamente el proceso descrito. Este trabajo lo
realizamos actualmente dos personas a tiempo muy parcial (somos investigadores y/o técnicos
dedicados a otras funciones). Esperamos que este año que se inicia se encuentre una solución efectiva
a este importante problema.
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